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V O O R B E R I C H T 
Tijdens haar bijeenkomst van oktober I960 verzocht de "Ge-
mengde Commissie voer de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden in 
do ijzer- en staalindustrie" de Eogc Autoriteit een studio te maken 
tor onderzoeking van "2e gevolgen van ds ontwikkeling dor techniek 
voor de prodioktio, do lonen, de arbeidsduur en de werkgelegenheid". 
De Hoge Autoriteit verklaarde zich in beginsel met dit ver-
zoek akkoord, doch wees tegelijkertijd op de gecompliceerde aard 
van een dergelijke studie. Se ontwikkeling van de techniek is geen 
verschijnsel dat 'binnon do Gemeenschap; binnen een land of zelfs 
binnen een onderneming op dezelfde manier tot uiting komt. Deze 
ontwikkeling is niet uniform of regelmatig. De gevolgen ervan zijn 
dus van verschillende aard en hangen ook af van de economische en 
sociale toestand van het land, de industrie of de onderneming, de 
wetgeving, de collectieve arbeidsovereenkomsten, de betrekkingen 
binnon het kader van de industrie, enz. 
Gezien de zo talrijke en ver uiteenlopende toestanden kon 
er dus ^ ^ sprake van zijn dit vraagstuk tot in de kleinste bij-
zonderheden te behandelen, doch diende een studio te worden ver-
richt met het doel de elgemene lijnen van de ontwikkeling na te 
gaan en wel niet alleen door middel van globale analyses, doch ook 
door onderzoek van sommige concrete situaties welke representatief 
voor een bepaalde ontwikkeling worden ge-acht. 
Op grond van deze overwegingen werd de studie in drie delen 
gesplitst ? 
l) een globale studie waarin bepaalde statistische gegevens waar-
over de Hoge Autoriteit beschikt, worden geanalyseerd en verge-
leken ', 
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2) het opmaken van een inventaris der voor de ijzer- en staalindus-
trie geldende wettelijke voorschriften en bepalingen van over-
eenkomsten die betrekking hebben op de (positieve of negatieve) 
sociale gevolgen van de ontwikkeling der techniekj 
3) studies van bepaalde gevallen, ten einde op grond van concreto 
voorbeelden de gevolgen van de ontwikkeling der techniek, de toe-
gepaste maatregelen en het resultaat hiervan in het licht te 
stellen. 
Het eerste gedeelte van da werkzaamheden - de globale studio -
is voltooid en vormt het onderwerp van het hierachter volgende docu-
ment, waarvoor de Gemengde Commissie het schema heeft opgesteld. 
Deze studie bevat hoofdzakelijk analyses en vergelijkingen 
van door do Hoge Autoriteit gepubliceerde of aan haar ontleende ge-
gevens. Ion einde sommige ontwikkelingen betor te illustreren werden 
enkele grafieken opgesteld. 
Met het oog op de beoordeling van de in dit rapport vermelde*. 
statistische ^er^ven^ dienen enkele opmerkingen te worden gemaakt, 
welke overigens ook in de tekst te vinden zijns 
tatistioche gegevens eerst sedert 1955 aan de 
ncpuêtoscnoma werden verzameld, moesten 
de cijfers over de jaren 1952 - 1554 worden ontleend aan nationale 
publikatios. Dit zou aanleiding tot moeilijkheden hebben kunnen 
geven indien men ernaar had gestreefd internationale vergelijkin-
gen op te stellen. De studie heeft echter uitsluitend ten doel 
vergelijkingen binnen het kader van elk afzonderlijk land to maken, 
waarbij alleen indexcijfers worden gebruikt, zodat deze methode 
volkomen aanvaardbaar werd geacht. 
- De Italiaanse ijzer- en staalproducenten zijn van mening dat bij 
do gegevens over hun land een extra opmerking moet worden gemaakt. 
Ifanneer men zich alleen zou beperken tot bestudering van deze 
cijfers zou men volgons hen tot de verkeerde gevolgtrekkingen kun-
nen komen dat do verbetering van de arbeidsvoorwaarden der .ar-
beidskrachten in de periode 1952 - 1961 voel geringer zou zijn 
dan die van de produktiviteit. 
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De producenten herinneren aan de zeer bijzondere positie van de 
Italiaanse ijzer- en staalindustrie aan hot begin en gedurende de 
eerste jaren van de gemeenschappelijke staalmarkt. Zij vestigen 
tevens do aandacht op de geringe waarde van do statistieken, voor-
al de werkgelegenheidsstatistieken voor de j-aren 1952 tot en met 
1954· Genoemde statistieken zijn namelijk gebaseerd op door natio-
nale organisaties aan de hand van algemene statistieken verrichte 
schattingen en zijn dus slechts in beperkte mate vergelijkbaar met 
die van 1955 en de volgende jaren, 
- Ten slotte mag niet worden nagelaton orop te wijzen dat moeilijk 
te bepalen valt in hoeverre de vooruitgang der techniek aandeel 
heeft gehad in do door do statistieken aangetoonde ontwikkeling. 
Eet is zeer goed bekend dat de economische en sociale ontwikkeling 
de resultante is van een reeks factoren, welke elkaar voortdurend 
beïnvloeden. Men laan echter met zekerheid zeggen dat deze ontwik-
keling gedurende het onderhavige studietijdvak in aanzienlijke 
mate door de technische vooruitgang word bepaald. 
Deze punten werden in de Werkgroep "Gevolgen van de ontwik-
keling der techniek" en in do Gemengde Commissie herhaaldelijk be-
sproken. Eenstemmig word erkend dat zij vermeld dienden te worden, 
doch dat de waarde en het belang van de verrichte studie hierdoor 
geenszins werden aangetast. 
Do Eogo Autoriteit is het met deze opvatting eens. Bovendien 
is zij ervan overtuigd dat het aan het begin van dit overzicht ver-
melde tweede stadium, en vooral het derde stadium van do studie, 
waarin concrete gevallen zullen worden onderzocht, de nadere ophel-
dering zullen verschaffen welke noodzakelijk is om een beter inzicht 
te krijgen in een verschijnsel waarvan de (positieve en negatieve) 
invloed op de situatie van de arbeidskrachten onbetwistbaar vaststaat« 
Door de aanbieding van deze studie hoopt de Hoge Autoriteit 
de werkgevers- en werknemersorganisaties een werkdocument te hebben 
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verschaft op grondslag waarvan zij hun gedachten nader kunnen bepa-
len. Zij hoopt hierdoor een bijdrage te hebben geleverd om de belang-
hebbenden, zoals hot Verdrag het formuleert "bij hun optreden voor 
te lichten en dit optreden te vergcmakkclijken". Tevens maakt zij 
van deze gelegenheid gebruik om uiting te geven aan haar erkentelijk-
heid voor de hulp welke haar werd geboden door de opbouwende mede-
werking van de vertegenwoordigers der werkgevers- en werknemersorga-
nisaties. De ernst en de openhartigheid waarmede de in de Gemengde 
Commissie verenigde sociale partners zich met al deze moeilijke 
vraagstukken hebben beziggehouden, vormen een uitstekend uitgangs-
punt voor het vervolg van do studie over dit ingewikkelde vraagstuk 
van de gevolgen der ontwikkeling van de techniek voor de productivi-
teit, de lonen, de arbeidsduur en de werkgelegenheid. 
Paul FIITET 
Lid va,n de Hoae Autoriteit 
1 -
1. Inleiding 
Wanneer men de gevolgen van de ontwikkeling der techniek 
wenst te bestuderen, komt men onmiddellijk te staan voor het vraag­
stuk van de omschrijving en de meting deζor ontwikkeling. 
Do ontwikkeling der techniek is namelijk een ingewikkeld ver­
schijnsel, dat samengesteld is uit zulke uiteenlopende elementen als s 
- verbetering der produkt ionie tliodon 
- verbetering der produkt i e-appai· at en 
- verbetering van de organisatie, zowel cp technisch 
als op menselijk niveau 
- de verscheidenheid van de produktie 
- de verbetering van do kwaliteit der produkten. 
Men kan haar niet meten en men zou hoogstens kunnen trachten 
een schaal van de verschillende ontwikkelingsniveaus op te stellen, l) 
Evenwel hebben de verschillende installaties van een zelfde 
bedrijf vrijwel nooit en soms niet eens. de verschillende delen 
van een selfde installatie . . 
netzelfdo teonnischc ontwikkelingspeil, uitgezon­
derd misschien in een geheel nieuw bedrijf. In een reeds enige tijd 
bestaand bedrijf geschieden de vernieuwing en de modernisatie nooit 
voor alle installaties tegelijk, onder andore omdat men de produktie 
niet helemaal wil stilleggen en omdat men niet ineens een zeer groot 
kapitaal v/il investeren, indien de mogelijkheid zich voordost de in­
vesteringen over een bepaalde periode uit te smeren. Zelfs indien men 
l) Een zeer interessante schaal werd ontwikkeld door James R, Bright. 
'Ώαζο wordt besproken in zijn artikel "Doos automation raise skill 
requirements", verschenen in de Harvard Business Revi ev/ van juli/ 
195Ô. 
2m/2tê£& 
zou beschikken over een schaal van de verschillende technische ont­
wikkelingsniveaus van een installatie of van een deel van een instal­
latie, zou het dus zeer moeilijk zijn het technische ontwikkelings­
peil van een geheel bedrijf of a fortiori van de aenole iizor­ en 
s t a a 1 i i i d u s t r i e v a n bepaald land to karakteriseren. 
De ontwikkeling van de techniek heeft in de eerste plaats 
gevolgen voor di. produKtiviteic . 
Om deze reden worde in deze toelichting de ontwikkeling van 
de lonen, de arbeidsduur, enz. in de eerste placets met die van de pro­
ductiviteit vergeleken. De enige maatstaf die thans beschikbaar is, is 
de produktie per ma. na ui· die beschouwd wordt, bij gebrek ­aan beter, als 
eer: indicateur van de fysieke arbeidsproductiviteit; ten einde do ver­
gelijking van de verschillende­ gegevens te vergemakkelijken is dus het 
indexcijfer van de produktie peí' e.a¿\uur gebruikt, Er dient echter te 
worden opgemerkt dat uit deze vergelijkingen geen rationele binding 
tussen deze gegevens kan ­.voi'¿cu afgeleid (I). 
Deze vergelijkingen zullen eerden gemaakt voor het tijdvak 
waarvoor betrekkelijk betrouwbare gegevens beschikbaar zijn, dat 
wil zeggen voor de jaren 1952 ­ ll'cl. uit tijdvak is kort, hetgeen de 
reden is w...aroa niet eerd ¿■„.tracht buiten de beschikbaarheid van gege­
vens ηος een ander criterian voor de keuze van net tijdvak te zo._kon 
(1) In d 
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loen gevoelen betreft, 
or.) hot vlak van stellen dat zij merkn ar zij, 
de bedrijfstak en het land, ι 
t vlan van de nationale economie te overheersen.'1 





­ bij voorbeeld dat dit tijdvak enige complete conjuncturele cyclussen 
zou moeten omvatten» Het is van belang op dit feit de aandacht tu 
vestigen, laar immers de keuze van de periodo de conclusies van dose 
vergelijkingen tot op z­kere hoogte kan beïnvloeden. Men kan daaraan 
derhalvo geen al to absolute 7/aardo toekennen. 
2« Opmerkingen over ¿e vergelijkbaarheid k r gegevens 
Alvorens hot eigenlijke onderwerp van deze toelichting te ba­
handelen is hot nodig over deze vergelijkbaarheid enkele opmerkingen 
to manan. De vergalijkbaarhoid van een zelf du geloven van land tot 
land a;ordt ­­ewaarborgâ door het feit dat dit gegevm afkomstig is van 
van ora'orscek een uniform schema /' welke met medewerking on iustomad.no van de ver­
togenwoor digers der w­arknomers­ on workgevorsornanisatios is gehouden. 
7at do vergelijkbaarheid van de verschillende gegevens van een 
cn.ael land betreft, wordt erop gewezen dat deze gegevens worden ont­
leend aan verschillende statistieken welke door middel van verschei­
dene enquêtes werden verzameld. 
Er kunnon vier groepen van gegevens worden onderscholden2 
l) da gegavons betreffende do produktio. inge s car even 
2; de gegevens botreffende de Werkgelegenheid (aantal'ar­
boidors en beambten, aantal gewerkte uren), 
a) ie gg.­oveus betreffende lonen, loonkosten en inkomens, 
4y de gegevens betreffende do investeringen, de maximaal 
bereikbare produktie en 1, mate van nuttig gebruik van 
deze produktie. 
■ De gegevens van elke grog worden door middel van een enkele 
enquête verzameld en zijn dus vergelijkbaar. 
De enquête inzake de werkgelegenheid na­of t betrekking op 
­ hot aantal inga sobrevoai arbeiders 
­ het aental ingeschreven beambten, technici sn ieeding 
■ CI-T ■ y Q­} 
­ hot door de a rbe ide rs gewerkte aan t a l uren (normale werk­
uren plus overuren) . 
Opgoaerkt z i j dat er voor de jaren 19p2 t o t en iret 1954 scha t ­
t ing .n ./eidon gemankt op basis van de na t iona le s t a t i s t i s c h e gegevens. 
Ü I 2 / S / a 2 _ n 
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Bovendien beschikt de Koge Autoriteit over gegevens met be­
trekking tot de verdeling van de arbeiders per bedrijf (cokesfabrioken, 
hoogovens, Thomasstaalfabriekcη, Martinstaalfabrieken, elektrostaal­
fabrieken, overige staalfabrieken, warmwalserijon, koudwalserijon on 
algemene afdelingen). De cijfers hebben echter in de eerste plaats be­
trekking op de ingeschreven arbeiders (voor de jaren 1955 tot on ^et 
1957) (1) en vervolgens op de o an wet, ige arbeiders (sinds 1957) Voorts 
is de afbakening van de bedrijven voor de landen van do Ge.ucenscnap en 
zelfs voor de afzonderlijke ondernemingen van een zelfde lami niet ge­
lijk. Deze gegevens dienen met groot voorbehoud te norden gehanteerd. 
Zij zijn in de bijlage vermeld. 
Tussen do vier hierboven genoemde groepen gegevens ¿runnen ver­
schillen bestaan, doordat niet altijd dezelfde onderne· Inge;:, aan de 
vier enquêtes deelnemen. Sonmigo ondernemingen 
nemen bij voorbeeld niet deel a..m de enquête inzake de lonen, loon­
kosten en inkomens. 
Het is van belang dit bij de vergelijking tussen de verschil­
lende reeksen van gegevens voor ogen te houden. 
5· Ontwikkeling van de totale produktia^ on van de..produktie; ner mamuur. 
Veraelijkina· met de hoogst mokcliake nrorrkife oit.g­kgt de, bazettineg§_~ 
graad. Ontwikkeling van de v/^rkgolegonheid. 
o.) Voor het tijdvak 1952 ­­ 1961 vertonen d ■_■ indexei j fers_ van.gde 
totaio produktie ia alle landen een sterke ontwikkeling, waarbij echter 
van land tot land aanzienlijke verschillen bestaan. 
(1) Zie voor België" noot 5 van tabel 2 
jaj2/5/62­a 
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1) Hederían en Italia, waar de produktie bijna verdrie­
voudigd is; in I96I is de produktie in liederland 28> fo 
van die in 1952 en in Italië 274 i · 
2) Duitsland en Frankrijk met in I96I 175 Ì°i respectievelijk 
I64 i van de produktie in 1952. 
3) Eelgiö en Luxemburg met in Ι96Ί in beide landen een pro­
duktie van 134 i» van die van 1952. 
Het is interessant dat in Italia en Nederland, welke landen 
in I952 per hoofd van de bevolking een veel lager ruwstaalverbruik 
hadden dan de andere landen van de Gemeenschap, de produktie van 1952 
tot en met I96I veel meer gestegen is dan in de overige landen. 
De ontwikkeling van de produktie is in het tijdvak I952-I96I 
niet altijd regelmatig geweest. Integendeel, men kan de volgende 
fasen onderscheiden? 
- 1952-I953 ¡ Daling van de produktie, uitgezonderd in Ned.erland 
­ 1953­I955 ' Versnelde toeneming 
­ I955­I957 « Vertraagde toeneming 
­ I957­I958 s Daling, uitgezonderd in Nederland en in Frankrijk 
­ 1953­l9oO ζ Versnelde toeneming 
­ 1960­1961 s Vertraagde toeneming (Frankrijk, Italië en Luxemburg) 
of daling (Duitsland, Belgio en Nederland) 
b) De deling van de indexcijfers voor de produktie door de index­
cijfers van het aantal gewerkte uren geeft een reeks van indexcijfers 
voor de produktie per manuur welke men, bij gebrek aan beter, als een 
f 7's iske 
aanwijzing voor de ontwikkeling van de/ar'oelasproduktiviteit kan be­
schouwen. Bij de bestudering van deze reeks ziet men dezelfde drie 
groepen van landen als bij de produktio het geval was s 
1) Italië en Nederland met een produktie por manuur in I96I 
van 253 if respectievelijk 202 fo van die in 1952? 
2) Frankrijk en Duitsland met 184 respectievelijk 160 fy 
3 ) Belgici on Luxemburg met 139 respectievelijk 129 %· 
(1) De vertegenwoordigers van ASSIDEE hebben de volgendo opmerking 
geformuleerd s Hierbij dient evenwel te worden opgemerkt dat de produktie 
per manuur in Italië in 1952 abnormaal laag was ten gevolge van het 
fait dat gedurende de periode tot 1959 de werkgelegenheid onder toe­
passing der in het Verdrag neergelegde voorzieningen werd aangepast 
(4,9 ton per uur voer ruwijzer en platte produkten, tegen gemiddel 
8,6 ton per uur in de Gemeenschap). 
3172/5/62 n 
— "'Ó " ·*" · ­ ·■ . ..« 
De ontwikkeling tijdens dit tijdvak 1952 ­ 1961' vertoont de­
zelfde onregelmatigheden als bij de produktie het geval was, doch in 
iets minder sterke mate. Vianne er do produktie afneemt, neemt ook de pro­
duktie per autnuur af of stijgt deze slechts zeer neinig (zie grafiek 1 ) . 
c) Gegevens over tie hoogst 'nogelijke nrjed.uktie ti ju beschikbaar 
vanaf 1955· hen aan dus, voor de periode 1955 ­ 19ól de ontwikkeling van 
de­ produktie per manuur net die van de hoogst mogelijke produktie verge­
lijken, aldus de ontwikkelingen van twe o groctnuden die een zekere aan­
wijzing geven over de technische vooruitgang, tegenover elkaar stollend. 
Welnu, indien men de tussen 1955 eu Ì9él tot stand gekomen verhoging be­
schouwt stelt non een zekere verhouding vast : de landen met eai zoor 
sterno verhoging van de produktie per manuur, Italië en ihederla,..d, geven 
ook aan sterke verhoging van de hoogst mogelijke produktie te zien; de 
landen net een relatief minder belangrijke Verhoging van de produktio 
ρ; r manuur, Belgio ..η Lune.·.­burg, vertonen ook een meer bescheiden ver­
hoging van do hoogst oogeeijhe produktie. Duitsland en Frankrijk nemen 
een middenpositie in zowel wat becreft de vexaioging van de produktie per 
manuur als wat eeti'eft de hoogst nogelntke produktie» 
JJoor de vo±u;cnd\; cijfers kan ren zich van da verhoudingen re­
kenschap geven. Van 1955 tob I9bl aas do verhoging : in Italie­ 75 ^ voor 
de produktie per nanuor en 7o > voor de hoogst mogelijke produktie : 
ia neder].a..,d 45 ,n en 92 b 
in frankrijk y\ ,-. ¡1 al ,0 
in Duits.le.nd 25 n en 46 .,:.· 
in Lunenburg ¿f> 10 on 2d g 
ia Eel gid . 21 ,.· en ?Jù /o 
Men neriet echter op d.l de toeneming van do hoogst nogolijke produktie 
ova­ral 00 toe­neming ν..n de produkti, per ae...nuur overtreft; zeer'sterk 
in Duitsland maar vooral ook in Nederland. 
d) De productiedaling in do perioden 1952 ­1955, 1957 ­ 1958 
en i960 ­Í96I ge­at ­lias gepaard net c e o overeenkoe:Stige verlaging van 
het aantal ingeschreven arneiders of het aantal gewerkte uren, hetgeen 
een verklaring geeft van de veri..ging of da stilstand in de produktie 
3172/5/62 n 
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per manuur in deze tijdvakken (l). 
De uitkomsten van de enquête inzake de werkgele eenheid maken 
het mogelijk do structuur van do werkgelegenheid te bestuderen, dat 
wil zeggen een vergelijking te trokken tussen de ontwikkeling van het 
aantal ingeschreven arbeiders en bat aantal ingeschreven oeanbtei, tech­
nici en leden van het leidinggevend personeel . het relatieve ­atndeel van 
do beambten, de technici en het leidinggevend personeel is van 1952 tot 
en met 1961 a.­.nzienlj jk toegenomen, en wol hot meest in Frankrijk en in 
hederland en het minst in Italie­. In Lunenburg is hot relatieve aandeel 
van de beambten, de technici en het leidinggevend personeel in I96I het­
zelfde als in 1952 (zie grafiek 2). 
H a aient echter te norden opgemerkt, dat er een tendens be­
staat oi bepaalde categorieën arbeiders een maandloon te betalen; deze 
komen daardoor in de groep beambten zonder dat hun funktie, hun arbeid 
is gewijzigd. Varder is het aantal arbeiders evenals het aantal beambten, 
technici en leidinggevenden.! voor de jaren 1952 tot 195^" gedeeltelijk 
geschat . 
Indien reen si.cents het tijdvak 1955 ­ 1961 in beschouwing 
nootit, stijgt het relatieve belang van hot aantal beambten, technici en 
leden van het leidinggevend personeel in ned erfand en Italie eet meest 
en in Belgio het minst, terwijl het in Luxemaurg enigszins daalt, hldus 
treft een veer dezelfde drie i^rocpoi:. aan als bij de produktie per manuur 
het naval was, w­ arbij er echter sle­cnts een klein verschil is tussen 
België" en de landen van de tweede groep (Duitsland en Frankrijk) en een 
groot verschil tussen de twee landen van de eerste groep (Nederland en 
Italie). 
Het geval van nkderland en Luxemburg is vrij opmerkelijk omdat 
de Nederlandse ijzer­ en staalindustrie in 1955 reeds betrekkelijk veel 
beambten, technici en leidinggevenden in dienst had, namelijk ongeveer 
L op iedere 5 arbeiders, terwijl de Luxemburgse ijzer­ en staalindustrie 
er betrekkelijk weinig hnnl, namelijk ongeveer 1 op 9 arbeiders. In de ande­
re lauden schommelde demn. verhouding in 1955 tussen 1 op 5 en 1 op 8. 
(1) Voor een moer gedetailleerde vergelijking van de ontwikkeling van 
het Γ. ant.di arbeide­rs met die van de produktie zullen de gegevens van de 
enquête inzake de lonen cn\ de loonkosten worden gebruikt, aangezien zij 
de mogelijkheid bieden tegelijkertijd rekening te houden met de ontwik­
keling van de­ jaarlijkse arbeidsduur. 
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e) Terwijl in punt 3 c een zekere verhouding tussen de stijgings-
percentages van de produktie per manuur en van de hoogst mogelijke pro-
duktie in de gehele periode 1955 - 196.1 vastgesteld is, vertonen de jaar-
lijkse variaties van de produktie per iaanuur, dat wil zeg-von de afwijkin-
gen van do algemene stijgende lijn, een zeiaere correlatie met de bezejt-
tings.ar-a.d ten opzichte van de hoogst mogelijke produktie in Duitsland, 
België', Italic en Luxemburg. 
Lr dient te worden opme nrkt dat in frankrijk en in Nederland 
de afwijkingen van de algemene stijgende lijn van üe produktie per man-
uur evenals do variaties in de bezettingsgraad ten opzichte van de hoogst 
moamlijko produktie minder belangrijk zijn (zie grafiek 3)· 
4. "Ga t wikkel ino; van de investeringen; vergelijking met die van roouktie 
Voor een vergelijkina van land tot land van de omvang der inves-
terinaon, zou het nodig zijn de investeringsuitgaven in verbanu te bren-
gen met da waarde van. de reeds bestaande installaties. D:.ar deze niet 
bekend is, kan men de investeringsuitgaven in voroand eronaan met de be-
reikbare produktio, wtlko va..af 1955 banend is. 
Uitgedrukt voor Idia j.a.r in g per ton maximal bereikbare pro-
duktie bedraagt do sot. van de investeringsuitgaven van 1955 tot ca net 
1961 ongeveer 20 in Luxemburg, in Duitsland ¿7, in Belgio en in Italie 28, 
in Frankrijk 55 < 
Nederland Yerren 
tn me dorian 
. e s gr o o t a: c 
Ί -, 
. kelltief waren de investeringen in 
:0t 1957 e n flinne 
toen ..m van do inve Sterin ven t·, oo.as toteaa.-n, naam.· volgt een stilstand 
of a a achteruitgang tot 1959· ί-·- lama b.gi.u; wear ien nieuwe stijging. 
Deze beweging kont vrijwel overeen nut die /an do produktie per manuur 
of van de globale produktie. ;le schom». eljngeh zijn evenwel veem gxnler en 
veel onregelmatiger en schijnen een zekere vertraging te vertonen in ver­
gelijking .et de produktio (zie gr." fiek 4,:. 
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5· Ontwikkeling van de lonen en ròe loonkosten 
a) Tussen de ontwikkeling van het directe uurloon, die van 
de directe loonkosten per.uur (direct loon + gratificaties, resul-
tatenpremies enz. + loon voor niet-gewerkte dagen + voordelen in 
natura per arbeider en per uur) en die van de totale loonkosten per 
uur (directe kosten + werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid 
+ enkele andere kosten voor arbeidskrachten), bestaan verschillen 
v/elke soms niet te verwaarlozen zijn. In België, frankrijk en Italië 
nemen de totale loonkosten per uur belangrijk sterker toe dan het 
directe loon of de directe loonkosten per uur, zulks als gevolg van 
een stijging van de bijdragen der werkgevers voor de sociale zeker-
heid, welke stijging groter is dan de stijging der andere factoren, 
In Nederland is de bijzondere teeneming van de ¿jaarlijkse 
gratificaties, van het loon voor niet-gewerkte dagen en van de voor-
delen in natura de oorzaak van het feit dat de stijging van de directe 
loonkosten per uur en van de totale loonkosten per uur veel groter 
is dan die van het directe uurloon. 
In Duitsland en Luxemburg zijn de verschillen tussen direct 
uurloon, directe loonkosten per uur en totale loonkosten per uur 
minder groot. 
Voor deze studie zijn de directe loonkosten per uur en de 
totale loonkosten pei- uur van het meeste belauag, de eerste als inko-
men per uur van de arbeider (l.) on ue totale loonkosten als kostprijs-
bestanddeel, 
b) Gedurende het tijdvak I952-I96I nemen de totale loonkosten 
per uur in alle landen sterk toe, het meest in Nederland (l53'/°) en 
Frankrijk (lid;/), het minst in België en Luxemburg (53$ respectieve-
lijk n l / ) . 
Duitsland en Italië nemen een tussenpositie in (stijging-
van 801· respectievelijk 63$)» 
Opgemerkt zij dat bij de aanvang van het beschouwde tijd-
vak, dat wil zeggen in 1952, de situatie van de landen ten aanzien 
van het absolute niveau van de totale loonkosten per uur zeer verschillend 
was. 
(l) Dit begrip is niet geheel gelijk aan de directe kosten, aange-
zien deze de kosten van de voordelen in natura omvatten, welke 
niet precies overeenkomen met de waarde van deze voordelen in 
natura voor de arbeider. Het verschil is niet groot. 
2XJ2¿5z£Ui 
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De omrekening van de kosten in Belgische franken tegen de officiële 
wisselkoersen maakt een vergelijking van de absolute niveaus mogelijk. 
Luxemburg en België hadden namelijk relatief hoge totale loonkosten 
por uur (35 i respectievelijk 13 fo hoger dan het gemiddelde van de 
zes landen). In Nederland en in Italië "waren deze kosten niet hoog 
(28 /Ü respectievelijk 13 'i lager dan het gemiddelde), terwijl Duits-
land en Frankrijk dicht bij dit gemiddelde liggen. De geringere stij-
gingen in België en Luxemburg en de zeer sterke stijging in Nederland 
hebbon de kosten in zekere mate geharmoniseerd. In Frankrijk werden 
de gevolgen van de betrekkelijk sterke stijging van de loonkosten per 
uur in Franse franken grotendeels gecompenseerd door de devaluaties van 
de Franse frank, zodat Frankrijk in 1961, afgezien van Italië, de laag-
ste totale leonkosten per uur had. 
Indien men thans de totale stijging van 1952 tot en mot I96I 
van ue tétale loonkosten per uur vergelijkt mot die van de produktie 
per manuur, stalt meii vast dat overal, behalve in Italië, de loonkosten 
sterker zijn toegenomen dan de produktio per manuur. 
Bij een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende 
sub 3a vermelde fasen treden de volgende verschijnselen aan de dag; 
— Een verlaging van de produktio per manuur gaat over het algemeen ge-
paard met een geringe verlaging of een geringe stijging van do totale 
loonkosten per uur (voor Duitsland, België en Luxemburg in de perioden 
I952-I953 en I957-I958 en voor Duitsland in de periode 1960-1961)5 
— Ben versnelde stijging van de produktio per manuur gaat gepaard met 
een geringere stijging van do totale loonkosten per uur (voor prak-
tisch alle landen in de perioden 1953-1955 en 1958-1960)5 
— Een vertraagde stijging van de produktio per manuur gaat gepaard met 
een grotere stijging van do totale loonkosten por uur (periode 1955-
I957, mot uitzondering van Italië, en periode I96O-I96I in België, 
Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland), 
Nen kan dus zeggen dat in een periode van versnelde produktie 
per manuur ue totale loonkosten per uur minder stijgen. In een periode 
van vertraagde produktie per manuur stijgen de totale loonkosten per 
lÜil'Jï^aLn 
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uur meer, terwijl ten slotte in een periode van dalende produktie pei" 
manuur de totale loonkosten per uur minder dalen dan de produktie per 
manuur, of zelfs stijgen. Dit wil zeggen dat de ontwikkeling van de 
totale loonkosten per uur ongeveer gelijk is aan die van de produktio 
per manuur. De beweging van deze kosten zijn echter aln der groot. 
De totale loonkosten por ton geven dus een stijging te zien 
in oen periode waarin de produktio per manuur daalt of in geringe mate 
stijgt, on een daling in eoi: periodo van versnelde produktie per manuur 
(1). On de ontwikkeling beter te kunnen voleen worden er indexcijfers 
van de totale loonkosten per ton berekend door ds indexcijfers van de 
totale loonkosten Per uur te delen door de indexcijfers van de produktie 
per manuur. De ontwikkeling van deze drie met elkaar in verbann staande 
indexcijfers - de totale loonkosten per uur, do produktie per manuur en 
de totale loonaoston per ton alsmede de ontwikkeling van de globale 
produktie blijkt uit grafiek 5· 
c) dit de vergelijking van de ontwikkeling der directe loon-
kosten pei1 mir en do produktie per manuur blijken dezelfde tendensen 
als die welke roods bij de totale loonkosten ger uur werden waargenomen, 
hoewel do stijging van de directe loonkosten in Belgio, Frankrijk en 
Italiü minder groot is dan die van de totaio loonkosten por uur, doch 
in Söderland en, in mindere mate, ook in Duitsland groter. 
Daze tendensen op een andere wijze samenvat ten-i, kan men zeggen 
dat do arbeiders door een stijging van hun uurverdionsten profijt hebben 
getrokken van de totneming van de produktio por uur. In de perioden van 
sterke toeneming was dit in geringere mate en in de perioden van geringe 
toeneming in sterkere mate het geval. 
(1) Er zij no,.'; gewezen op de gebieke-n correlatie tussen do ontwikkeling 
van do produktie per manuur on do matc van nuttig gebruik van de 
maxinaal boreikonre produktie; zie sub 3 e* 
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6 . Ontwikk eli ng van het aantal at a nwezi ge arbeid e r s e n van de ar b e i d sduur 
a) Indien men de ontwikkeling van hot aantal a a rav o ζ i g o arbeiders 
van: 1953 tot 19éi beschouwt, kan tien een zeer storke stijging vaststellen 
in underland en in Duitsland (4g resp. 4û /fa), een stijging van 16 /6 in 
Luxemburg en stijgingen van minder belang in Belgio, in Italie en in 
Frannrijk (re­sp. 9, 7 en 5 ','«) - Binnen deze periode 1953 ­ 1961 vertoont 
de ontwikkeling dikwijls dezelfde afwijkingen van de 'algemene stijgende 
tendens als de produktie, maar de schommelingen zijn minder belangrijk 
on senijnen een achterstand te vertonen. 
b) Voor wat betreft de ontwikkeling van de jaarlijkse arbeidsduur, 
dienen allereerst de verkortingen van de normale (I) werktijd in herinne­







De omvann vau 
bereikt ­ verkort inn vii 
por i/4/56, 1/10/56, 1/4/57, 1/2/58, 1/1/59 ; 
per 1/2/56, 1/2/57! 
ner 1/5/58 ; 
per 1/1/59; 
per 1/9/59, 1/1/55, V V 5 6 , 1/8/59; 
ρ e r 1 / d / e 0, 1 / ò ,.·' Ci . 
n­n Verkortingen en de wijze waarop zij werden 
lo wekelijkse arbeidsduur, verhoging van het 
<- 1 / :_ ,1/ . 
aantal niet­gowemte feest lagun, vernogiug van het e.entel verlofdagen ­
waren van land tot land verschil. Ie mi (2 ) . 
De ontwlkke­i­ing van de effectieve jaarlijkse trboidsduur per 
aanwezige arbeider weerspiegelt in het bijzonder de invloed van deze ver­
korting η in Duitsland en in .Luxemburg vinai' 1957, in beierland vanaf 196i. 
Ia deze landen is de ­ira>. i bsdua.r in l/el respectievelijk 12 ­ο, 
7 t on 10 .­·> lager dan in lg.e5· 
vorsenil 
; do effectieve jaarlijkse arbeidsduur 
d i/2 . resp. 5 L 
De schcikk.lingen in n. loep van de periodo i/55 ­ 1­91­·"! zijn, 
afgezien var; die vanbivo zijn Veroor.iaa.­:t door de weinLtijdvorkortingen, naar 
verhouding weinig belangrijk ­·η leien nauwelijks toe een teadens vast te 
stellen. De schommelingen HCaijian, voor aovar niet üoor werktijdverkorting 
veroorzaakt, soms deZeiila can.ginctuurbewoging,. η te vertonen als de produk­
tio : in het algemeen eeh hausse van 1955 tot l/pp of 195e, gevolgd door 
een baisse, vervolgens een nimuwo beasse vanaf 1959· 
In België' is Let 
In Frankrijk en Italie 
in l°bl hear dan in 1953 na­..­eii. 
(1 ) Hier orni er verstaat .non de elj de wet of bij collectieve arboidsovcr­
e e nkoms ten va at ao s t­.· lal, a .eb·., idsduur . 
(2) Sie voor bijio iderikim : " «/ergili¿Lende tabellen me b betrekking tot 
verschillende aspecten van ue arbeidsduur in de ijzer­ en staal­
industrie van de Gemeenncn­ae" . 
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c) Beschouwt men de relatie globale produktie = produktie per man­
uur maal jaarlijkse arbeidsduur maal aantal arbeiders ­ welke relatie, 
statistische fouten daargelaten, por definitie juist is ­ dan stelt men 
vast dat de eerste twee factoren ­ totale produktio en produktio per man­
uur ­ in vijf van de .zes landen een soortgelijke ontwikkeling vertonen 
(in hederlc­nd is de stijging van do globale produktie belangrijk groter 
dan die van de produktie per manuur). De verkorting van de arbeidsduur in 
deze landen gaat noodzakelijkerwijs gepaard mot een even grote toeneming 
van het aantal arbeiders. 
Inderdaad kunnen tegengestelde bewegingen worden vastgesteld 
in Duitsland, Beigli!, Luxemburg en tot op zekere hoogte in Frankrijk. 
In Italie evenwel, zo de ontwikkeling zo de globale produktie 
soortgelijk is met aio van de produktio por manuur, zijn hun verschillen 
toch te belangrijk in vergelijking iaat de relatief zwakke schommelingen 
in de jaarlijkse arbeidsduur en in het aantal arbeidurs om deze tegenge­
stelde Oewogingen te kunnen vaststellen« 
Wat Nederland betraft, de ontwikkeling van hot aantal arbeiders 
is inderdaad te aangesteld man die van de jaarlijkse arbeidsduur, maar 
eerstgenoemde­ is veel intensiever. Statistisch laat zich dit verklaren doop 
hot feit dat de stijging var, de globale produktio veel omvangrijker is dan 
nie van de produktio por manuur (zie grafiek 6). 
7. On twjLk ko 1 i nm _ y a .ι do _r_eëlo uurverdiouste en_va_g hot jaarinkomen 
a) Door oc indexcijfers van de uur verdienste (deze omvat het directe 
loon, de gratificaties on resulta tonpremies, het loon voor niet­gewerkte 
dagen en do voordeion in natura) te delen door de prijsindexcijfers van 
het levensonderhoud verkrijgt ..wen indexcijfers van de koopkracht van de 
uurvordienste , drat wil zeggen van de re_üle_ uur y er d i e ns t e die hot verbruiks­
gooderoriDakket vertegenwoordigt, derhalve de hoeveelheden verbruiksgot.de­
ron die met bot uurloon kunnen werdet": gekoekt. 
Ter vereenvoudiging van do statistische tabellen zijn de index­
cijfers von do relhie uurvordienste berekend op basis van de indexcijfers 
van de directe loonkosten por uur, omdat deze kosten praktisch met de uur­
verdienste overeenkomen (zie de­ noot onderaan bladzijde 9)· 
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Do van 1952 tot en mat 1901 voorgekomen verhogingen van de re'Jle 
uurverdionste ν ari lir e­n van ongeveer 30 c voor Bel gi d en Italië tot 97 1 
voor Ned.· iland . 
Ia Duitsland en Luxemburg overtreft de stijning van do rolle 
uurvordienste van 1952 tot en met 1/61 die van do produktie per manuur. 
In do overige landen is ht t tegenovergestelde het geval. In Frankrijk, 
maar vooral in Italie is het verschil zeer belangrijk. In laatstgenoemd 
land bedraagt do stijging vim do produktio per uur 153 ή, tegen ¿Ό /o voer 
de rodle uurvardienste. Vooral gedurende de periode 1952 - 1955 en 1953 -
I960, welke waren gekon.audit door een versnelde stijging, was cl ontwik­
keling van de produktia per manuur sneller dam die van do rodle uurvor­
dienste. Van 1955 tot on met l/glö en in de periode i960 - I96I stijgt de 
rcüle uurvordienste over het algemeen meer dan de produktio por manuur 
(zie grafiek 7)· 
b) Hot netto jaarinkomen v...n ie gehuwde arbeider no t twee kiuneren 
te zijnon laste vloeit voort uit hot gemiddolJe nruto-uurloon - gomidaelde-
voor alle arbeiders on niet uitsluitend voor de gehuwde arbeiders met 
twee kinderen - veraeni naildigd met de jaarlijkse arbeidsduur, verhoogd 
met do gesinstoolagen voor twee kinderen en Verminderd mot do inhoudingen 
op het loon - bijdrage van do arbeider voor do sociale zekerheid en loon-
belasting. Do loonbelasting wordt berekend aan de hand van het belastbare 
loon en de gezinsomstandigheden - gehuwd en tsmt kinderen, dot begrip" 
jaarinkomen, dat oucrzij is berust op gemido-lldo-n voor de gezanelijke ar-
beiders, maar anderzijds op de speciale situatie van do gehuwde arbeider 
m i twee kinderen, is derhalve vrij theoretisch. Bovendien wordt hier het 
inkomen van do aanwezige arbeid .r in beschouwing genome;n, dat wil zeggen 
van do arbeider cuiten zijn normale verlofdagen nooit afwezig zou zijn 
meweest. Ook ileze definitie van het board" 'aroeiaer·' is zoor tneoretasch 
Kot netto nominale inkomen per jaar Vertoont in grote trokken 
dezelfde ontwikkeling als ho c uurloon, doch in do landen wear de arbeids-
duur werd verkort is deze ontwikkeling iets verzwakt. 
Zo treft no:i in da groep Bol gid-Lunemburg van 1933 tot en mot 
I96I do kleinste stijgina aan : 47 ,0 voor Bcigid- en 36 1 voor Luxemburg. 
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Do stijging is het sterkst in Frankrijk. 89 ¡g-, In Nederland bedraagt 
zij 72 i , in Duitsland 65 Í° en in Italie1 53 i* 
o) Voor de beoordeling van de verhoging van de levensstandaard, 
zoals dozo uit de stijging van hot jaarlijkse inkomen voortvloeit, 
dient rekening te worden gehouden met de in de verschillende lauden 
opgetreden stijging van do verbruikers/nol jaon. 
Door de indexcijfers van het nominale inkomen te delen door 
de indexcijfers van de kosten van levensonderhoud verkrijgt men index-
cijfers van de reële ink omen, s. De resultaten daarvan zijn in de bijlage 
opgenomen. Van 1953 tot en met 196I was de stijging van hot reële in-
komen het sterkst in Duitsland (44 ;o), daarna komen Nederland mot 4O Ί, 
Frankrijk met 38 % Italië met 3o $, België met 27 f> on Luxemburg 
met 26 li. 
Opgemerkt zij dat de situatie aanvankelijk enigszins anders 
was. Zo hadden in 1954> dat hot eerste jaar is waarvoor een vergelijking 
van hot absolute niveau der reële inkomens tussen de landen mogelijk was, 
Duitsland en Nederland leggere reële inkomens, loch Luxemburg en België 
hogere reële inkomens dan de overige landen. 
Ten aanzien van de ontwikkeling binnon het tijdvak 1953-196l 
kan in het algemeen een stijging worden vastgesteld van 1953 tot en 
mot 1957j een stilstand of zelfs een daling in de periode 1957-1958 
of 1959) vervolgens weer een nieuwe stijging, dat wil zeggen een stijging 
van do reële lenen in een tij d vale van stijging van de produktie per man-
uur, 011 een stilstand of een verlaging van de reële inkomens in een tijd-
vak van daling van do produktie per manuur. 
In Frankrijk en in Nederland noemt het reële inkomen in het tijd-
vak 1957 tot on met 1959 evenwel af, hoewel de produktio per manuur in 
deze Wee landen blijft stijgen. Voorts gaat de stilstand of de daling 
van ie produktie· per manuur in de periode van I96O-I96I niet gepaard 
met oen stilstand of een daling van de reële inkomens. (Sie grafiek ö). 
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Ontwikkeling van de produktie, van het aantal gewerkte uren en van de werkgelegenheid in de ijzer­
en staalindustrie ­ Indexcijfers (l) 
Tabel 1 
DUITSLAND (inclusief Saarland) 
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(1) De indexcijfers zijn berekend aan de hand van statistische gegevens van het Bure.au vooi 
de Statistiek van de Europese Gemeenschappen. 
(2) Dit indexcijfer is berekend op basis van de totale produktie van ruwijzer, ruwstaal en 
walserijprodukten, waarbij de volgende weging werd toegepast. 1,2 ton ruwijzer = 
1,0 ton ruwstaal = 0,8 ton gewalst staal. 
(3) De indexcijfers voor de jaren 1952 tot I956 zijn berekend aan de hand van statistische 
gegevens welke vooreen deel zijn geschat. 
(4) Met inbegrip van het administratieve personeel. 
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Ontwikkeling van de produktie, van het aantal gewerkte uren en van de werkgelegenheid in de ijzer-
en staalindustrie - Indexcijfers (l) 
Tabel 2 
BELGIË 
1955 = 100 
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zie voetnoten Tabel 1 
(5) Tot I957 hot aantal op do loonstaten voorkomende arbeiders. Vanaf 1957 heeft België 
zich aangepast aan de definitie van de "ingeschreven arbeiders". 
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Ontwikkeling van de produktie, van het aantal gewerkte uren en van de werkgelegenheid in de ijzer­
en staalindustrie - Indexcijfers (l) 
Tabel=3 
FRANKRIJK 
1955 = 100 
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zie voetnoten Tabel 1 
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zie voetnoten Tabel 1 
De vertegenwoordigers van ASSIDER hebben de volgende opmerkingen geformuleerds 
Kolom 2s De indexcijfers van de Italiaanse IJzer­ en staalproduktie, die berekend zijn volgens de door do zes 
landen van de Gemeenschap algemeen aanvaarde criteria, geven de toestand in Italië niet nauwkeurig weer en wel 
om de volgende twee redenen: 
­ grotere stijging van de ruwijzerproduktie,. welke een in verhouding geringer aantal arbeidskrachten vereist 
dan de produktie van staal en walserijprodukten; 
­ aanzienlijke invoer van walserij­halffabrikaten, welke voor een groot deel bijdragen tot de stijging van de 
produktie van walserijprodukten. 
Kolon 5: In de periode tussen het van kracht worden van het Verdrag tot instelling van de E.G.K.S. en 1959 werd 
de situatie in de Italiaanse IJzer­ en staalindustrie, wat de werkgelegenheid betreft, onder toepassing der in 
het Verdrag neergelegde voorzieningen aangepast« 

Ontwikkeling van dc produktio, van hot aantal 
en staalindustrie ­ Indexcijfers (l) 
iheid in de ijzer­
Tabel^ 
LUXEMBURG 

























































­ivJU .ei.'.U '.'..m. ­.. e. m e e­ ­L 
(3) (4) 
94.­2 
9 07 3 
957 3 
100.­­









zie voetnoten Tabel 1 
3172/3/62 η 

Ontwikkeling van de produktie, van het aantal gewerkte uren en van da werkgelegenheid in ae ijzer­
Dn staalindustrie ­ Index xci il ers (D 
Tabel 6 
NEBEP.Lf.ND 



































































zie voetnoten Tabel 1 
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Ontwikkeling van de produktie, van het aantal gewerkte uren en van 
de werkgelegenheid in de ijzer- en staalindustrie 
Recapitulatie van de indexcijfers voorhet jaar I96I 
Tabel 7 













































Ontwikke l ing van de l onen , van de l o o n k o s t e n , van de inkomens en van dt 
ijzer­ en staalindustrie ­ Indexcijfers (l) 
leidsduur in de 
J a a r 
i a 5 2 
1 9 5 3 








D i r 
u u r l 
­
S~> O ­ K o 
e x c l 'i 
S a a r l . 
8 4 , 6 
8 8 . 0 
9 1 . 9 
1 0 0 . 
1 0 9 . 0 
122 ¿2 
1 2 8 , 6 
13 5, 9 
14&*7++ 
1 6 0 . 1 
e e t 
oon 
S a a r ­
l a n d 
86,4 
86.­6 
87 0 2 
1 0 0 ­
1 1 2 . 0 
I 2 4 . ­ I 
I 5 2 . I 
­
— 
D i r e c t e k o s t o n 
p e r u u r 
­
3 , E e 
e x c l ¿ 
S a a r i . 
8 6 . 0 
8 8 . 8 
9 1 . 7 
100" 
IO9 .O 
1 2 2 . 7 
129". 8 
1 3 6 . 3 
1 4 7 . β + + 
1 6 1 , 2 + + 
O Cl. C4/X — 




1 0 0 ­
1 1 4 ­ 4 
1 2 7 . 9 





' T o t a l e k o s t e n 
p e r u u r 
­ ­
B.R» " 
e x c l ' ; 
m a a r l . 
837 9 
87.9 
9 0 . 8 
100·· 
1 0 9 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 7 , 6 
13 4... 8 
1 4 5 . 7 + + 
1 5 7 . 0 + + 
l a n d 
8 6 . 9 
86 ¿8 
87 .O 
1 0 0 ­
I I 4 . 5 
1 2 7 , 9 
1 5 4 . 5 
­
_ 
f b e l 0 
i'ShuND 
J a a r b e d . r a g a a n 
u i t g a v e n ρ e r 
i n g e s s a r 
a r b e i d 
B . R . ­
exe l'¿ 
0 '5 .S , r i 9 
86.1 
90 s 
1 0 0 ­
1 0 7 ; 4 
IC '0 ,4 
10δ­;8 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 6 + + 
1 3 2 . 6 * 4 · 
e v e n 
­ i ­ r i 




1 0 0 ­
I I 5 . 5 
1 2 5 ¿ 0 
1 4 3 . 0 
·_­
J a a r l i j k s 
aa en p o r a 
g 3 a r b e i 
B.R» 
o x e l · . 
Kjci .a, 1 ± 0 "T 
r 8 6 . 5 l 
#o.,7 IOC, . . . 
1 0 5 ­ 3 
I I 4 . 3 
1 1 7 ­ 5 122.a 
13371 
I d i . 9 
i n k o ­
. anarez i ' ­
d e r ( 2 ) 
S a a r ­
l a n d 
8 5 , 4 
8 6 , ^ 
l o o , ­
1 1 7 , 6 





Aan t a 
m e s i 
a r b e 
B„H. -
exe A; 
•Ο a a i a . 
9 o , 2 3 
V I , 0 
l o o , -
l o 7 , l 
1 1 3 , 9 
1 1 1 , Γ ; 
1 1 5 , 3 
- - ' l a , 2 
1 a. ?. 0 
1 a a n -
ge 
i d e r s 
(3) 
S a a r ­
l a n d 
l o 8 , 5 
l o 5 , l 
l o o , -
0 7 e; 
9 7 , o 
97,5 
l o 8 , l 
l o 6 , 3 
1955 = 1 0 0 
A a n t a l 
u r e n ρ 
? r e z i g € 
d e r 
B . R . -
e x c l ; 
9 8 , 2 
99,4 
l o o , -
96.-A 
9 1 , 3 
8 7 , 7 
8 6 , 9 
8 7 , 7 
8 6 , 7 
g e m e r k t e 
a r a a n -
a r b e i -
(3) 
— ' ' — ■ ­ ··■ 
w a a r ­
l a n d 
9 Q , 2 
9 3 , 1 
l o o , ­
lo<5,2 
l o3 ,9 
l o 3 , l 
88,9 
86,9 , 
vl) De indexcijfers zijn berekend aan de hand van de uitkomsten van de jaarlijkse enquête inzake do lonen, de absolute cijfers 
worden ieder jaar gepubliceerd in de Sociale Statistieken van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, 
laatstelijk in no. 1 ­van 19­62. 
(2) Gehuwde arbeider gnet twee kinderen, niet door do onderneming gehuisvest, ­ no rio inkomen.­
(3) Voor Duitsland is het aantal aanwezige arbeiders voor do jaren 1953 tot 19a5 ­.e­ d -■'''<■ 'oom de ac.dere landen 
hebben de cijfers voor de jaren 1953 tot» 1955 betrokkina­ on de op do. ioonst­ntea 70 >:■ : vnai'e arbeiders. 
+ Bekken van l.R. . 
++ Inclusief ~aar].and 
Ill?/5/62.n 

Ontwikke l ing van de l o n e n , van do l o o n k o s t e n , v a n . d e inkomens en van de a r b e i d s d u u r i n de 
i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e - I n d e x c i j f e r s ( l ) 

















D i r e c t 







I I 9 . 7 
123 ,7 
131 .3 
1 3 3 . 9 
D i r e c t e k o s t a n 











T o t a l e k o s t e n 
p e r uu r 
92.-7 
9O.9 







1 4 1 . 9 
J aai ' be dr ag a an 
u i t g u v e n p e r 
i n g e s c h r e v e n 
a r b e i d e r 
100­





I 3 0 . I 
J a a r l i j k s i n ­
komen por 
aair^'iiì­.­ige* a r ­
b e i d e r ( l ) (3 
9O.5 
9 Λ =,8 
lÒo­
lOS 7 8 




1 2 7 . 5 
Aanta l a a n ­
wez ige a r ­
b e i d e r s 
1 e ­ / 
, 
9 4 , 5 
l c o , ~ 
l o i , 3 
97 ,5 
99 s 0 
l o o , 1 
l o i , 5 
l o ã . í 
1955 = 100 
Aan ta l gemerkte 
u r en o e r aan— 
­­ozifi'e a r b e i d . e r _■> 
~ (5 ) 
­
9 7 , 5 
Ι ο ο , ο 
l o o , ­
l o o , 4 
9 3 , 7 
9 8 , 2 
9 8 , 2 
9S,3 1 
r­ 5 5 , 1 
( 1 ) ) 
(2) ) 
<3) ) 
zie v o e t n o t e n Tabel 8 
¿jLIaÆZ^.ii 

Ontwikkeling van de lonen, van do loonkosten, van de inkomens an van de arbeidsduur in di 
industrie - Indexcijfers (l) 
Tabel lo 















D i r e c t 
u u r l o o n 
fie f 
0_y>»H-
Π Γ -ι 
o p . l 68.8 
1 oc-






D i r e c t e a a s t e n 











T o t a l e k o s t e n 











J a a r b c dra-g a-an 
u i t g a v e n p e r 
ir. ge e e r r a von 
arbe.1 1 e r 
83.1 








J a a r l i j k s i n -
la om on pa r 
a anwez ige , a r ­












Aanta l ¿­Ä a­
\τ '^  ·■;: ~: c?p A"'"1— 
b a i ; e ra 
( 3 ) 
l o o , 8 
?ó,4 
l o o , ­
?­­, i 
l o i , l 
? o l , 2 
Ι ο ο , Ι 
­ o3 T 2 
...Oy f J 
Aanta l gemerkte 
u ran oar a a n ­




l o o , ­
1 ο 2 , 4 
l oo ,7 
99,5 
cq 7 
s J ■> I l o l , o 
99,7 
^ ' ' zie voetnoten Tabel 8 
(2) ) 
(3) ) 
(+) Bekken van OOst­Frankri jk 
1^2/2/62_n 

Ontaiückeling van de lonen, van de loonkosten, van de inkomens en van de arbeidsduur in de 
ijaer­ on staalindustrie ­ Indexcijfers (l) 
Tab e 7. 11 
­r.Ti ,·. τ ­rir 









































I I 9 . O 
I 2 5 . 3 
135*0 
1 4 3 . 6 
T o t a l e k o s t a n 
po r u u r 
91"¿ 6 
93 .6 







1 4 9 . 3 
' a a r o e a r a g aan 
u i t g a v e n p e r 
i n g e s c h r e v e n 
a r b e i d e r 
87 .9 




I I 7 . 8 
123.2 
136 .8 
I 4 3 . 7 
uc,í.riiu 'f.,i i n ­
komen p e r 
aananizigs ar­










kan t a j . a n n ­
ue 7 i <2;e ar— 
(3) 
92,7 
9 2 , 0 
l o o , ­
l o l , 3 
loo, .2 
9^­4 
91 \ 5 
95,2 
99 ,Α. 
Aanta l gev;erk+f 
u ren p e r a a n ­
wez ige a r b e i d e r 













l o l , 4 
Io 1.1 
( 1 ) ) 
(2) ) 
(3) ) 
z i e voe tno t en Tabel Q 
ïmteM * 

Ontv/ikkeling van de lonen, van de loonkosten, van de inkomens en van de arbeidsduur in de 






















































ui tgaven per 
in ge s ehr even 










J a a r l i j k s i n ­
komen per 
aanwezige a r ­











wezige a r ­




Ι ο ο , ο 
l o l . 2 
l o 3 , 9 lod , 8 
l o 7 , l 
l c 7 , 4 i o d , 8 
1955 = 100 
Aantal geiverkte 
uron per aan­
f&z*ga- a r b e i d e r 
(3) 
l o l , β 
l o l , 2 











zie voetnoten Tabel g 
3172/5/62 ft 

Ontwikkeling van de lonen, van 
ij zer­
da loorke sten, van de inkomens en van do arbel; 
0:1 staalindustrie ­ Indomoijfors (l) 



















D i r e c t 
u u r l o o n 
74 .3 
8 3 . 8 
89 .9 
100 
103 .9 116 .2 
1 2 0 , 1 
1 2 5 . I 
13>.7 
TSQ.2 
D i r e c t e k o s t e n 
n e r u u r 
1 ■"■ . r\ 








1 8 ο , ί 
To t a l e k o s t e n 









I 4 5 . 6 
1 7 9 ' 5 
J a a r b e d r a g aan 











I 6 4 . 3 
J a a r l i j k s i n ­ ; 
komen oor 
aarrmesigs a r ­
b e i d e r (2 ) ( g ) 
64,­7 
9O.2 
1 0 0 ­
109.7.0 




145 = 9 
Aanta l a a n ­
•.7e si.ge a r ­
be ï i1 o r e 
( 3 ) 
9 5 , 0 
98 s o 
l o O j ­
l o l , 6 
1 ο β ; 0 
.112,0 
1 O O ; t> 
151 = 5 
i . "' J ­ O 
A a n t a l <?owerkte 
u r e n Oer aan· · 
7­aamige a r b e i d a r 
(3 ) 
I o 2 P 5 
l o ï , ^ 
l O O ; ­
l e O ; 4 
Cip 0 
9 ¡4 d 
Ç 8 , e 
9 7 . e 
S* ­, 2 
zie voetnoten Tabel Q 
5172/5/62 η 

Ontwikkeling Tan de lonen, van de loonkosten, van de inkomens en van de 
arbeidsduur in de ijzer­ en staalindustrie 
Recapitulatie van de indexcijfers voor bet jaar I96I 
Tabel 14 1955 = loo 
L a n d 
Duitsland ) 















































































*) Bekken van IL E*. .7. 




Ontwikkeling van do ijser­ on staalproduktie 
DUITSLAND (inclusief Saarland) 
















































Verdeling per bedrijf van de arbeidskrachten der 
ijzer­ en «taaiindustrie in fo van het totale aantal arbeiders D 











1 ■ " 
·■ ' 't 
Ookca— ¡ 


















a ι l 
I . i. t 7.2 ! 
7.1 ί 


















































(l) De begrenzing van de bedrijven is niot homegon in do landen van do 
Gemeenschap. Da percentages zijn derhalve slochte binnen elk land geldig. 
mz/j&z.'* 
Tabel 11 
Ontwikkeling va. ijaar- on ataalproduktie 











Ruw i j a e r 
! 
d-3 / 
' - · Γ " ' 
o g , O 
1 0 0 . -
1 0 6 . 4 
10ά.. fi 
1 0 3 . 4 
1 1 1 1 . 6 
I n a . o' 
.*. ¿Le> · e . 
■ n . . . . . . ­, e. „ ,., ι 
" 
O '7 <-
O f . ; 
•7 .·.' O , O , J 
8 4 . 9 
1 0 0 . ­
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 3 : 
' i o i . 9 
J . v ; ­v » ¿1 
! τ r­ ­, ^ 
¡ X C L . O 
¡ m i . - ' . ƒ 
b a l a nr i j ρ r o duk L an 
-..__ __, 
8-^.3 
? 6 . 0 
8 2 . 5 
l o O . — 
l o a . 3 
l o O . ü 
ο , , . ο 
1 0 6 . 4 
1 1 2 . 0 
' 1 0 9 . 0 
r 
Tibol 1 e 
Verdeling η ¡marri ar b aid skr ach t en dei· 










19 o0 i 
1 9 6 1 1 
. L 
■— ■ ■ 1 
1 
u o k e s ­ ; f a b r i e ­ j 
k e n j 
! 
• 4 . 5 ! 
4 . 8 ι 
4 .9 ! 
4 . 3 i 
4­6 ' 
4­6 ! 
4» 4 i 
Hoog­ j 
o v e n s ! 
* 
i 
1 0 . 8 ! 1 1 . 1 ! 
H o I 
1 1 . 7 ! 
1 1 . 1 ι 
1 1 . 4 ! 
1 1 . 4 
ι 
S t a a l ­
f a b r i e ­
k e n 
1 1 . 4 
1 2 . 3 
1 2 . 5 
1 1 . 6 
1 1 . 6 
l i . · 3 
1 1 . 6 
. . , . . _ _ _ . . . ­ _ , — f 
r i j en 
■ 
3 3 . 2 
■J Λ ­
d a ·. 0 3 ^ . 0 
3 2 . 9 
3 3 . 1 
3 2 . 5 
7 -j 0 
.■■ j » <-
V e r t i n n e n I 
V e r s i n k e n ; 
V a r i o l e n ¡ 
ι 
< 
2 . 5 ί 
' 2 . 3 ! 
1 .5 j 
1 .7. ι 
1.7 ί 
1 ,6 | 
1 , 0 ' 
b e v e n -
b e d r i j ­
v e n 
3 3 . 6 
3 6 . 2 
•1 , · ' 0 
J O . O 
in 1 
.5 ι · J 3 7 . 9 
3 3 . 6 
3 7 . 6 
T a t a a l I 
i 
1 0 0 . -
1 0 0 . -
•1 Λ . Λ l e / e / · — ) 
1 ο 0 . - | 
l o o . - ; 
1 0 0 . -
1 0 0 . -
( ί ) Zio d& noot van t aba l i6 
Llj_2/5/<S η 
Tabe l 19 
Ontwikke l ing van de i j a e r ­ on s t a a l p r o d u k t i e 
DUÃHKUIJK 




















1 ."\ C.1 <" 



























:■ d­lat en 
Tabel 21 
11 s er­
Verdeling por bedr i j f van de arbeida­kr achten der 





















7 1 ι'. 1 





















































( l ) Zie de noet van t abe l 16 
ni:-hM..jL· 
Tabol 21 
Ontwikkeling van le ijzer-· en staalproduktie 
IT'ILI'5 
1955 - 100 
hiiwiτ r 
66 , 
7 4 . 
7 7 . 
1 0 0 . 
1 1 5 . 
1 2 7 . 
1 2 5 . 
Τ r, -r 
L ii O . 
l o l . 
1 8 4 . 











Β. i w s t a a l 
6 5 . 
6 4 . 
7 8 . 
1 0 0 . 
1 0 9 . 
12 Ί 
1 1 6 . 
12;5. 
1.52. 





















6 1 . 
79­
1 0 0 . 
1 1 2 . 
1 aa 
-^ a ' * 1 2 1 . 
1 3 9 . 
1 7 5 . 










ι= i. ,0 e 1 Í.C 
Vordaling por bedrijf vin de arbeidskrachten der 











O o k o e ­
f a b r i e ­
k a n 
0 · 6 
. 0 . 5 
0 . 0 
0 7 
ν ; , ι 
.­. c 
0 . 0 
h o o g ­
o v e n s 
5 . 1 
3 . 8 
d . l 
f . 1 
4 . 0 
3 . 9 
4 . 1 
U t a a l ­ ι 
f a b r i a ­ ! 
leen 
! ι ι 
¡ 21.7 i 
2 ο 7 
! 2 2 . 5 
Ι 2 0 . 6 
! 2 0 . 8 
| 2 1 . 1 
j 2 1 . Ρ 
N a l a o ­
r i j o n 
3 2 . 1 
3 Ι . 5 
*Ν —, ί 
5/ ' · χ 
3 1 . 5 
3 1 . 9 
31.· 2 
V e r t i u n e n 
7 o r ζ i n k en 
I "7 e r i 0 don 
I 
1 n 1 
1 W e H-
i ο.ύ 
i O o 
! 0 . 6 " 
i 0 . 6 
j 0 . 6 
! 0 . 6 
ι , , .-
ρ o v e n -
b e d r i j ­
v e n 
4 0 . Ι 
4 0 . 6 
4 2 . 4 
4 3 . 9 
4 2 . 4 
4 1 . 7 
4 1 . 4 
T o t a a l ! 
1 0 0 . -
1 0 0 . -
1 0 0 . -
1 0 0 . -
100 - . -
1 0 0 . -
(ί) Zie ie noot van tabel lo 
¿U2¿5/Í^..A 
Tabel 23 
Ontwikkeling van de ijzer­ en staalproduktie 
L IfaDi BUR G 














9 I . 9 






1 ι ■"> "î a 
I m J i O 
i ! 
Ruwstaal 
9 3 . 1 
82 .4 
87 .7 
1 0 0 . ­
IO7 . I 
108 .3 
104,7 
I I 3 . 5 
126.6 
12715 
Nal s er i j ρ r 0 dull t en 
9 0 . 5 
79 .6 
8 8 . 8 
1 0 0 . ­
103 . 3 
1U7. Ο­





Tabe l 24 
V e r d e l i n g pe r b e d r i j f van de a r b e i d s k r a c h t e n d e r 







I 9 6 I 
———— 














1 4 . 1 
ίου StSi-L*— 
f a b r i c -
ken 
9 . 1 
9 . 1 
9 . 3 
9 .2 
9 . 1 
I 9.-1 
S s . 0 
" ■ ■■ ■ 
a a l s e— 
r i j e n 
31 .6 
3 0 . 1 
, 30.3 . 
ο ο ο 
9 0 Ο 
! 31.0 
Ι -ΖΓ r. 
L­ ­ .. 
V e r t i n n e n 
Verz inken 
Ver loden 
0 . 1 
0 . 1 
­
— 









4 6 . 3 
4 6 . 4 
45 .2 
46.O 
To taa l 
1 0 0 . ­
1 0 0 . ­
1 0 0 . ­
1 0 0 . ­
1 0 0 . ­
ÏCO.­
1 0 0 . ­
( l ) Zie de n o o t van t a b e l 13 
5 1 7 2 / 5 / 6 2 η 
Tadel 25 
Ontwikkeling van de ijs­ar­ en staalproduktie 
HEOSRLÁFI) 














9 I . 2 
1 0 0 . ­
9 9 . ­
104. 8 






! ι „ , ■■ 
i / e . ü 
89 .3 
I 95.7 
i l o o . ­
'l (17 1 




j ¿ O v ; . y 
L _ 1 
. ■ 
Víais e r i j p roduk t en 
5 I . 7 
72 .5 
81 .9 
1 0 0 . ­
99 .5 
105 .1 
I I 7 . 8 
13G.1 
164.2 
X J J « y 
.... — _ .... 
Tabel 26 
Verdeling per bedrijf van de arbeidskrachten der 
ijzer­ on staalindustrie in 1 van. hot totale aailal arbeider; 1) 
1955 





!' ^ 6 1 
Cokes­ j 
f a b r i 0 ­ I 
ken I 
1 1 
2 .6 i 
2 .8 
2 .6 ■ 
2 . 1 | 
2­, 2 : 
2­.­2 1 




4 . 4 
4 .7 
4 . 1 




f a b r i 0 ­
k an 
1 4 . 4 
1 6 . 3 ' 
1 7 . 3 
1 6 . 5 
15 .2 
1 4 , ° 
1 5 . 3 




oc . · 
2 5 . 3 
22.­0 
2 5 , 6 










bedr i j ­
v en 
■ 4 9 . 1 
48.O 







T o t a a l 
1 0 0 . ­
1 0 0 . ­
1 0 0 . ­
1 0 0 . ­
1 0 0 . ­
100. ·­
1 0 0 . ­
(l) Zie de noot van t.abel 16 
I^^lü 
Tabel 27 
Indexcijfers van de produktie per manuur (l) 






















































































(l) Deze indexcijfers zijn verkregen door de indexcijfers van de totale 
produktie te delen door de indexcijfers van het aantal gewerkte uren. 
'.'i/^ JLn 
Tabel2Θ 















































































' ί ) Deze indexc i j f e r s z i jn verkregen door de indexc i j fe r s van de 
t o t a l e loonkosten por nur to dolon door de indexc i j fe r s van 
de produkt ie per uur. 
^7.?/5/åLn 
Tabel 29 
Globale investeringsuitgaven in dollars per ton 
























































(l) Berekend op grond van de gegevens gepubliceerd, in de brochures t "De 






























































(l) Indexeijfers berekend op grond van de gegevens gepubliceerd in 
de brochures £ " De investeringen in de kolenmijn­ on staal­
industrieën dor Gemeonschap". 
.5172/5/(62 η 
Tabel 31 
Jaarlijkse bezettingsgraad ten opzichte 
van de hoogstmcgelijko produktio (TÍ) 





























a A c, 
y^r 5 y 
c,p C 
























94,5 ί i I 
I 
(l) Bezettingsgraad bereken! op grand van de gogwons gepubliceerd 
in de brochures ; "Do investeringen in de kolenmijn- en staal­
industrieën van do Gemeensc­hap". 
/e?, η 
Tabel 32 
Indexcijfers van de retilo verdienste per uur (l) 




















































1 on ? 




























l ) Deze indexcijfers zi jn verkregen door de indexcijfers van de noriinale uurverdienst© (= di recte loonkosten ­per­magr) te: delen' door do index­c i j fe rs van de vorbruikersprijz.c:v. 
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Tabel 3'; 
Indexcijfers van het gemiddelde netto reële inkomen per jaar van 
de aanwezige arbeider, niet deor de werkgever gehuisvost, 
gehuwd,' met 2 kinderen te zijnen laste ^ ' 















































































(1) Deze indoxzijfers zijn berekend do­r do indexcijfers van het 
■ nominalo jaarinkomen te dolen door de indexcijfers van do 
verbruikersprijzen. 
(2) Noord­ï l i jnland­Westfalcn 
(3) Oost­Frankrijk 
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Grafiek 1 
ONTWIKKELING VAN DE GLOBALE JAARLIJKSE IJZER­ EN STAALPRODUKTIE, 
VAN DE PRODUKTIE PER UUR PER ARBEIDER, 
VAN DE HOOGST MOGELIJKE PRODUKTIE EN VAN HET AANTAL INGESCHREVEN ARBEIDERS 
Indexcijfers 1955 = 100 
Global« produkti· 
· · · · « « · . · Produktie per uur per arbeider 
• — - - Hoogst mogelijke produktie 
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Grafiek 2 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL INGESCHREVEN ARBEIDERS, 
VAN HET AANTAL INGESCHREVEN BEAMBTEN, TECHNICI EN LEIDING­
GEVENDEN EN VAN DE PRODUKTIE PER UUR PER ARBEIDER 
Ingeschreven arbeiders Indexcijfers 1955 = 100 
. . . . Ingeschreven beambten, technici en 
leidinggevenden 
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Grafiek 3 
ONTWIKKELING VAN DE PRODUKTIE PER UUR PER ARBEIDER EN VAN 
DE BEZETTINGSGRAAD TEN OPZICHTE VAN DE HOOGST MOGELIJKE 
PRODUKTIE 
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ONTWIKKELING VAN DE PRODUKTIE PER UUR PER ARBEIDER 
VAN DE INVESTERINGEN, VAN DE HOOGST MOGELIJKE PRODUKTIE 
EN VAN DE GLOBALE PRODUKTIE 
L Grafiek 4 

























































,,, Produktie per uur per arbeider (1955 - 100) 
'—·- Investeringen in $ per ton hoogst mogelijke produktie 
■■»■» Hoogst mogelijke produktie 
— " — Globale produktie 
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Grafiek 5 
ONTWIKKELING VAN DE TOTALE LOONKOSTEN PER UUR, 
VAN DE PRODUKTIE PER UUR PER ARBEIDER, 
VAN DE TOTALE LOONKOSTEN PER TON EN VAN DE GLOBALE PRODUKTIE 
Indexcijfers 1955 = 100 
Totale loonkosten per uur 
Produktie por uur per arbeider 
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Grafiek 6 
ONTWIKKELING VAN HEAT AANTAL AANWEZIGE ARBEIDERS, VAN DE 
EFFEKTIEVE JAARLIJKSE ARBEIDSTIJD EN VAN DE PRODUKTIE PER 
UUR PER ARBEIDER 
Indexcijfers 1955 = 100 
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Grafiek 4 
ONTWIKKELING VAN DE REËLE UURVERDIENSTE 
EN DE PRODUKTIE PER UUR PER ARBEIDER 
Indexcijfers 1955 = 100 
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Grafiek 8 
ONTWIKKELING VAN HET REËLE JAARINKOMEN VAN DE AANWEZIGE ARBEIDER 
(GEHUWD, MET TWEE KINDEREN TE ZIJNEN LASTE) 
EN VAN DE PRODUKTIE PER UUR PER ARBEIDER 
Indexcijfers 1955 = 100 
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